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في ولاية الجزيرة باستخدام الدالة   بمرض السكري تمييز الأطفال المصابين من غير المصابين  إلى هدفت هذه الدراسة 
 002التمييزية للتوصل إلى نموذج رياضي يمكن من تصنيف الأطفال إلى مصابين وغير مصابين وتم جمع عينة مكونة من 
 غير مصاب كعينة ضابطة وباستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعيةطفل  001ب وطفل مصا 001طفل منهم 
المصابين  الأكبر في تمييز الأطفال ن هنالك ثلاثة متغيرات لها الأثرأ الدراسة وتوصلت ،تم تطبيق الدالة التمييزية )SSPS(
، وزن الطفل والوضع الصحي وأن النموذج التمييزي الذي تم التوصل إليه عالي الدقة المصابين وهي نسبة السكر في الدموغير 
ا يعني أن نسبة من مفردات العينة بنجاح مم %69حيث تم تصنيف كأي دام اختبار مربع تباره باستخفي التصنيف حيث تم اخ
فكان أهم المتغيرات نسبيًا نسبة السكر  αj*، وتم حساب الأهمية النسبية للمتغيرات من خلال حساب المعامل)%4الخطأ صغيرة (
 صيو الوضع الصحي ثم طول الطفل ونوعه، و  ،الجسمكتلة في الدم يليه في الأهمية متغير وزن الطفل وعمر الطفل  ثم مؤشر 
وكذلك  ،لأطفال المصابين من غير المصابينالدراسة بتوسيع النموذج وذلك بإدخال عوامل أخرى يعتقد أن لها أثر في تمييز ا
 السودان.ولايات تطبيق النموذج بحيث يشمل جميع 
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 )ssps( secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS eht gnisu ,elpmas lortnoc a sa nerdlihc citebaid-non
 eht evah selbairav eerht era ereht taht delaever stluser eht , deilppa saw noitcnuf yrotanimircsid
 eht fo thgiew ,ragus doolb a citebaid -non dna citebaid nerdlihc gnitaitnereffid ni tcapmi tsetaerg
 sah noitacifissalc ni ycarucca hgih dehcaer yrotanimircsid mrof dna sutats htlaeh eht dna dlihc
 taht snaem hcihw ,yllufsseccus elpmas eht fo %69 detar erew tset erauqs ihc eht gnisu detset neeb
 gnitaluclac yb selbairav fo ecnatropmi evitaler eht detaluclac saw ,)%4( llams etar rorre eht
 ecnatropmi ni dewollof ragus doolb ylevitaler selbairav tnatropmi tsom eht saw j*α seirotarobal
 eht dna sutats htlaeh ,)IMB( xedni ssam ydob dna ega s'dlihc eht dna dlihc eht fo thgiew elbairav
 rehto gnicudortni yb ledom eht gnidnapxe dednemmocer yduts ehT  , dlihc fo xes dna thgieh
 sa ,detcefni-non morf detcefni nerdlihc fo noitanimircsid no tcapmi na evah ot deveileb srotcaf
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  :تمهيد
يعتمد أسلوب التحليل الإحصائي على نوع المشكلة محل القياس والتحليل ونوع البيانات سواًء كانت نوعية أو كمية لذلك  
ومن أنواع التحليل الإحصائي  .)5991 قنديليكون مناسبا ًلدراسة مشكلة أخرى ( فالتحليل الذي يستخدم لدراسة مشكلة معينة قد لا
رات بأساليبه المختلفة والذي يعتمد على وصف وتحليل الظواهر ذات الأبعاد والمتغيرات المتعددة فإذا كانت التحليل متعدد المتغي
تشترك فيما بينها بمجموعة من الصفات والخصائص بدرجات متفاوتة فإن التحليل  pX , … 3X , 2X  ,1𝑋(المتغيرات (
ة محل لتعبير عنها من خلال أكثر المتغيرات تأثيرًا في الظاهر الإحصائي متعدد المتغيرات يتناول دراسة بيانات تلك المشاهدات وا
التركيز على أسلوب التحليل التمييزي لتمييز الإصابة بمرض السكري لدى  سيتم من خلال هذه الدراسة .)8991 عزامالدراسة (
ري بجانب لفحص السريالأطفال حيث تتباين العوامل المميزة لهؤلاء المرضى المصابين من غيرهم فيتم تشخيص المرض با
الفحوصات المعملية وهي تحليل السكر في الدم والسكر في البول إضافة إلى إختبارات أخرى وهنالك مجموعة عوامل قد تعتبر 
من العوامل المميزة للأطفال المصابين من غير المصابين مثل (وزن الطفل وطوله ووضعه الصحي) لذا فإن تطبيق خطوات 
البيانات التي سيتم جمعها والخاصة بالمجموعتين من الأطفال (مصابين ، غير مصابين) وذالك من خلال  التحليل التمييزي على
هذه العوامل والخواص يمكننا من الوصول إلى المعادلة التمييزية (للتنبؤ بالإصابة بمرض السكري لدى الأطفال) والتي تميز بين 
ين مون ضمن إحدى المجموعتطفال الذين لا نعلم إلى أي مجموعة ينتالمجموعتين وبالتالي يصبح لدينا أساس لتصنيف الأ
، غير مصابين) ، مما يساعد المستشفى وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في التعرف على المصابين من غير (مصابين
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سرعة والدقة ائية بالالمصابين بسرعة وذلك فقط من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة عنهم وبالتالي إعداد التقارير الإحص
 اللازمة ومن خلال هذه التقارير يمكن وضع الخطط الصحية فيما يتعلق بهذا المرض وعلاجه. 
 
 
 
 
 
 
 : مشكلة الدراسة
هنالك ارتفاع في الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال في السودان حسب إحصائيات إختصاصي طب الأطفال بالجمعية     
ك لابد من السعي لمعرفة العوامل التي لها دور كبير في تمييز الأطفال المصابين من غير المصابين السودانية لسكري الأطفال لذل
في هذه الدراسة  لمعرفة الوضع الصحي فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي للإصابة لتقليل خطر التعرض للوفاة بسبب هذا المرض.
ال متغيرات متمثًلا في التحليل التمييزي بأخذ مستشفى ود مدني للأطفمحاولة للإستفادة من أساليب التحليل الإحصائي متعدد ال
لك لتمييز الأطفال المصابين من غير المصابين في هذا المجتمع أي تحديد المتغيرات الفاعلة والمؤثرة التي تتحكم ذكمجتمع و 
  .في تصنيف هؤلاء الأطفال
  تساؤلات هي:هذه الدراسة تقوم على 
ملائمة لأسلوب التحليل  “الإصابة بمرض السكري عند الأطفال”مات المتوفرة عن الظاهرة هل البيانات والمعلو  .1
 المستخدم؟
   ما هي أهم العوامل التي لها دور كبير في تميز الأطفال المصابين بمرض السكري من غير المصابين؟ .2
 :أهداف الدراسة
 .لتحليل التمييزي أو الدالة التمييزية)أساليب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات متمثًلا في (ا تطبيق .1
 التأكد من أن البيانات المتوفرة ملائمة لأسلوب التحليل المستخدم.  .2
 تحديد العوامل المهمة التي لها دور في تمييز الأطفال المصابين من غير المصابين بإستخدام الدالة التمييزية.   .3
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          :أهمية الدراسة
سة من أن الدراسات التي توفر بيانات الأشخاص والمؤشرات الصحية التي تميز المصابين من غير همية الدراأ تنبع  
المصابين قليلة جدًا إذ عادة ما يتم إستخدام متغيرات مختلفة تخضع لرأي وظنون وخبرات الباحث مما يؤدي إلى نتائج مختلفة 
المؤسسات الصحية  ساعدتز الأطفال المصابين من غير المصابين ومتغايرة لنفس الفئة المستهدفة وهذا يوجب وضع معايير لتميي
 ستنادًا على نتائج الدالة التمييزية.إووزارة الصحة في الكشف عن حالة المرض من خلال إعداد التقارير الإحصائية 
 : منهجية الدراسة
 :مجتمع وعينة الدراسة
 034ددهم عالبالغ شفى ود مدني للأطفال التعليمي و الأطفال المرضى المصابين بالسكري بمستشمل مجتمع الدراسة  
 narhcoC(وليلم كوكران صااااااايغة مبساااااااطة اقترحها  ىتم تحديد حجم العينة الأولى (المصاااااااابين) اساااااااتنادًا عل وقدطفل مريض 
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  .%59وف المقابل لمستوى ثقة : المتغير المعياري المعر          Z
 : مستوى الدقة المطلوب         d
  .%05النسبة المتوقعة للإصابة فى المجتمع وهي تساوي  : p        
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 ة وهم الأطفال غير المصابين فقد تم جمعها من المستشفى عمومًا.أما مجتمع العينة الثانية الضابط
 
 
 المتغيرات محل الدراسة :
ض السكري لدي الاطفال الدراسة أدنا تم اختيارها بعد أخذ رأي ذوي الشأن والمختصين من الاطباء في مر  متغيرات 
                                                                :هي والمتغيرات
  سؤاًلا مفتوحًا عن عمره. الطفلوقد تم قياسه بسؤال العمر: 
  وهو متغير معروف يصنف الاطفال الي ذكور وإناث.النوع: 
 وقد تم أخذه من سجل الطفل المريض. الوزن:
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 وقد تم أخذه ايضًا من سجل الطفل المريض. :الطول
 :نسبة السكر في الدم
 002، وعن ملغم/د في حالة الصيام 521دم عن الدم بأنه زيادة في معدل السكر في اليمكن تعريف إرتفاع السكر في   
) الطول 7002، هارون وآخرون ( ، وغالبا ًما تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة عند الأطفال المصابين.ملغم/د في حالة الإفطار
ساب مؤشر كتلة الجسم وبالتالي تحديد الوضع والوزن : طول الطفل ووزنه يعتبر مؤشر لنموه الجسمي ويتم على أساسه ح
الصحي للطفل وتشير الدراسات إلى أن الإصابة بمرض السكري عند الأطفال تؤثر عل نموهم الجسمي وتؤدي إلى نقص غير 
 مبرر في الوزن.
  مؤشر كتلة الجسم:
جسم عند الأطفال بمؤشر كتلة اليختلف مؤشر كتلة الجسم عند الأطفال بإختلاف العمر والجنس، حيث يسمى هذا المؤشر  
، حيث يكون التركيز في هذه الحالة على ل النمو الخاصة بمؤشر كتلة الجسمللعمر ويتم حساب هذا المؤشر من خلال جداو 
 نسبة المؤشر وفقًا للعمر والجنس بدًلا من قيمة المؤشر نفسه.
  الوضع الصحي للطفل:
ين ، يقيد رقم معدل كتلة الجسم على مخطط النمو (بالنسبة للذكور بعد حساب معدل كتلة الجسم للأطفال والمراهق 
، الزيادة الحجم والنمو لدى الأطف والإناث) للحصول على النسبة. وتمثل هذه النسب أكثر المؤشرات إستخدامًا لتحديد معدلات
لنمو فئات حالة الأطفال وهذه النسبة توضح مدى نمو الطفل مقاسًا برفاقه من نفس الجنس والعمر ، وتوضح مخططات ا
 .)7002 هارون وآخرون والمراهقين (تحت الوزن الطبيعي، وزن طبيعي، سمنة، سمنة مفرطة) (
  
 
                                                                                                 :التحليل التمييزي 
 تمهيد:
 اكثر مجموعتين أو بين التمييز بمسألة يهتم ،حيث المتغيرات متعددة البيانات لتحليل حصائيإ أسلوب هو التمييزي  التحليل 
 خطي تركيب عن هي عبارة والتي المميزة الدالة استخدام خلال من عدة أساس على الصفات من كثير في متشابهه تكون  والتي
 كما ،)2002,rehcneR(العنقودي  التحليل فكرة أن في ديالعنقو  التحليل عن التمييزي  التحليل ويختلف ، المستقلة للمتغيرات
 من المتغيرات وهو إسمي متغير هو التمييزي  التحليل في التابع المتغير أن في الانحدار تحليل عن يختلف التمييزي  التحليل نأ
 .)7891الراوي الكمية ( المتغيرات من وهو مستمر متغير الغالب في هو الانحدار تحليل في التابع المتغير بينما النوعية
 المفردة وتصنيف الدالة بالتنبؤ هذه على الاعتماد يتم حيث المميزة الدالة تكوين بعد اللاحقة العملية التصنيف فهي عملية أما    
 تمييز وهناك المبحوثة، التباينات للمجموعات تساوي  ويشترط ممكن، تصنيف خطأ بأقل الدراسة قيد المجموعات لإحدى الجديدة
 تساوي  عدم حالة في فيستخدم الخطي غير التمييز أما مجموعتين، من أكثر حالة في خطي وتمييز مجموعتين، حالة في طيخ
 ).0002 الجبوري وحمزة( التباينات
 الدالة المميزة الخطية في حالة مجموعتين:
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مجموعتين  في ووضعت مفرداتها راختيا تم التي العينة راتمؤش على اعتمادا ً صياغته يمكن نموذج هي التمييز دالة إن 
 W هو العينة مجال أن فرضنا فلو مجموعة أي إلى عائديتها ونحدد المفردة نختبر أن نستطيع الدالة هذه وبواسطة مختلفتين،
 المجموعتين بين الفاصل الحد أما المجموعة الثانية إلى يعود )R-W(و الأولى المجموعة إلى يعود )R( قسمين إلى يقسم سوف
 العامة الصيغة فان ) p X ,......, 2X ,1X( المتغيرات لدينا كان إذا .المجموعتين هاتين من مجموعة أية إلى يعود أن كنفيم
 ):7891،لراوي كالآتي(ا هي المميزة للدالة
 Y = iβ1 X1β +2 X 2β +……+p X              pr,…,2,1 = i
 :حيث
 . الدالة في الداخلة المتغيرات عدد  P :
 .المعيارية المميزة الدالة املاتمع  β :
 .المميزة الدوال عدد r : 
 
 .المجموعتين لهاتين الحسابية الأوساط استخراج المناسب من فإنه المجموعتين بين الاختلافات ولتحديد
 مربع جعل خلال من يتم أن لابد المجموعتين بين تمييز أفضل تعطي الدالة تجعل والتي )S,β( للمعلمات التقدير عملية إن
 أي أن: 5991,rehcneR ( يمكن( ما أكبر للمجموعتين المشترك التباين إلى المجموعتين متوسطي بين الفرق 
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 :على ونحصل بالصفر ومساواتها جزئيا باشتقاقها Q النسبة تعظيم خلال من المميزة الدالة معلمات نقدر حيث
12 ()
 SXX   ^1
 وبعد.تمييزيتين  دالتين لدينا يكون  مجاميع ثلاث وجود حالة وفي ، فقط واحدة تمييز دالة لدينا يكون  مجموعتين دوجو  حالة في
 احتمال التي تجعل )L( المجموعتين وسط نقطة على بالاعتماد المجموعتين إحدى إلى المفردة تصنف β^استخراج المعاملات 
 )8997، عزام) يمكن ما أقل الخاطئ التصنيف
2
LYY 1

 
 L˃Ŷ  كانت إذا الأولى المجموعة إلى المشاهدة تصنف
 L<Ŷ  كانت إذا الثانية المجموعة إلى المشاهدة تصنف
  L=Ŷكانت  إذا الثانية أو الأولى المجموعة إلى عشوائيا ً المشاهدة تصنف
 حيث:
121 YXXSX
  () ^
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 اختبار معنوية الدالة المميزة الخطية: 
 :المجموعتين متوسطات تساوي  على تنص التي الفرضية نختبر أن يمكننا فإنه ، مجموعتين بين التمييز يراد عندما 
 H0µ:1 µ =2
 H1µ:1≠ µ2
 :5991,rehcneR ( ( يلي كما وصيغته T )gnilletoH( هي مجموعتين بين التمييز حالة في المستخدمة الاختبار إحصاء
2
12
D 212
nn
nn
T

 
 يلي:وصيغته كما ) ecnatsiD sibonalahaMيمثل ( D2 حيث
 
12 ()()
1
12
   DXXSXX 2
 : يلي كما وصيغتهF اختبار ويستخدم
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
 
 :كانت اذا Fα معنوية بمستوى  H0 نرفض ،) ,p nnp  121( حرية بدرجة
 
 )1-p-2n+1n,P(,αF˃ lacF
 أن الدالة معناه وهذا المجموعتين بين معنوية فروق  توجد وأنه متساوية غير المجموعات سطاتمتو  أن على يدل وهذا 1H ونقبل
 :5991,rehcneR ( ( الصيغة ولكسل وفق مقياس استخدام يمكن ،ايضا ً عالية بدرجة للتمييز قابلة الخطية المميزة
T
W
 
 : حيث
   T: عاتللمجمو   الكلي والتغاير التباين مصفوفة.  
 .المجموعات داخل والتغاير التباين مصفوفةW : 
 
 
المجموعات  متوسطات أن إلى يشير ذلك فان للواحد مساوية أو قريبة كانت فإذا ، والواحد الصفر ) بينقيمة ( وتتراوح 
 التمييز. قوة على يدل ذلك فان الصفر من قريبة قيمتها كانت اذا اما ، المجموعات بين تمييز يوجد لا وبذلك متساوية
 يلي:) وصيغته كما مقياس مربع كاي ويعد هذا المقياس أدقة من مقياس ( استخدام يمكن كما
 GOL  2()
 .المجموعات عدد K ، المتغيرات عدد P ،حيث )1-K(P حرية بدرجة
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 احتمال خطا التصنيف:
 التصنيف: أن احتمال خطم هناك نوعان
 .الأولى المجموعة إلى تعود أصلا ً وهي الثانية المجموعة إلى المفردة تصنيف احتمال وهو P21 التصنيف خطأ احتمال .1
 .الثانية المجموعة إلى تعود أصلا ً وهي الأولى المجموعة الى المفردة تصنيف احتمال وهو P12 التصنيف احتمال خطأ .2
 ):3002,ramiS &eldraH( يلي كما التصنيف احتمال تقدير يكون  سوف وبذلك
(/2)
2112
D
PP


 
 .القياسي الطبيعي التوزيع دالة ɸ : حيث
 مهالانوبيس.  مقياس جذر : هوD
 :تحليل البيانات وعرض النتائج
 :تمهيد
تغير التابع ب مجموعات المهي المتغيرات التي استخدمت لإيجاد معادلة تمييزية لتصنيف الحالات حس المتغيرات المستقلة 
الطفل غير  1عي ثنائي (الطفل مصاب =المتغير التابع هو حالة الطفل وهو متغير نو  ت أمامتغيرا 7 وعددها في هذه الدراسة
) حيث تم أخذ بيانات الأطفال المصابين من العيادة الخاصة بمرضى السكري أما بيانات الأطفال الغير مصابين 2مصاب = 
) SSPS(البرنامج الإحصائي المستخدم في هذا التحليل هو برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية  .عموما ً من المستشفى
 .الدالة التمييزية)( ، ومنهج التحليل الذي يتم اتباعه هو من أحد أنواع التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات وهو النموذج التمييزي 
 
 : إيجاد النموذج التمييزي للأطفال
 
 ) خلاصة جداول تحليل التباين لكل المتغيرات المستقلة1جدول (
 المتغير اسم المتغير
إحصاء 
 ويلكس لامدا
 F إحصاء 
 المعنوية درجات الحرية
 1fd 2fd .giS
 000. 89 1 684.541 204. فئات العمر 1
 070. 89 1 943.3 769. نوع الطفل 2
 000. 89 1 261.011 174. طول الطفل 3
 000. 89 1 384.031 924. وزن الطفل 4
 992. 89 1 090.1 989. مؤشر كتلة الجسم 5
 000. 89 1 560.212 613. نسبة السكر في الدم 6
 300. 89 1 314. 699. الوضع الصحي 7
 )4102المصدر : إعداد الباحث وفق بيانات المسح (
 
 يع المتغيرات المستقلة حيث يوضح هذا ) ملخص لجداول تحليل التباين بالنسبة لجم1يبين الجدول (
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الجدول ما إذا كان هنالك فروق معنوية بين متوسطات المتغيرات المستقلة كل على حده في فئتي متغير التصنيف المتغير التابع 
ستثناء إب ا ًيأن متوسطات المجموعتين (المصابين ، الغير مصابين) لجميع المتغيرات المستقلة معنوية إحصائوجد (حالة الطفل) ، و 
نوع الطفل ومؤشر كتلة الجسم ، مما يعني أن المتغيرات الخمسة وهي الفئات العمرية للأطفال ، وطول الطفل ووزنه  متغيرا ً
 ووضعه الصحي ونسبة السكر في الدم تؤثر في حالة الطفل.  
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 ) خطوات التحليل التمييزي المتدرج2جدول (
المصدر :  إعداد الباحث 
بيانات وفق  المسح 
 )4102(
 
يبين  ) 2الجدول (
الخطوات  التي مر بها 
التحليل  التمييزي 
المتدرج  حيث بدأ 
التحليل  بجميع 
المتغيرات  المستقلة في 
) 0الخطوة ( ولم يتم 
ستبعاد أي إ من 
المتغيرات  في هذه 
الخطوة لأن  قيمة 
 ot F الإحصائية
 evomeR لجميع هذه 
المتغيرات  أعلى من 
الحد الأدنى  يمة دالة لق
 Fالإختبار  كما  17.2(
تم تحديدها)  ، وفي 
) 1الخطوة ( ختيار إتم 
متغير نسبة  السكر في 
الدم كأول  متغير 
) كان المتغير المستقل الثاني الذي 2) وفي الخطوة (0من الخطوة ( F retnE otيدخل في الدالة لأنه يتمتع بأكبر قيمة للدالة 
) بعد المتغير الأول هو وزن الطفل لذلك تم اختياره ليكون المتغير الثاني 1في الخطوة ( FretnE ot يتمتع بقيمة أكبر للدالة 
) وهو 2في الخطوة ( F tretnE oع بأكبر قيمة للدالة تختيار المتغير الذي يتمإ) تم 3الذي يدخل في الدالة ، وفي الخطوة (
) لن يتم إدخالها في 3أما المتغيرات المتبقية في الخطوة (متغير الوضع الصحي ليكون المتغير الثالث الذي يدخل في الدالة ، 
 48.3الدالة على الإطلاق لأن قيم دالة الإختبار المصاحبة لهذه المتغيرات أصغر من الحد الأدنى الموضوع مسبقًا وهو 
 
 ) نتائج التحليل التمييزي المتدرج3جدول (
 إحصاء ويلكس لامدا
 adbmaL 'skliW
 ة الإختباردال
 retnE ot F
 نسبة السماح
 ecnareloT
 الخطوة المتغيرات
 فئات العمر 000.1 684.541 204.
 0
 نوع الطفل 000.1 943.3 769.
 طول الطفل 000.1 261.011 174.
 وزن الطفل 000.1 384.031 924.
 مؤشر كتلة الجسم 000.1 090.1 989.
 دمنسبة السكر في ال 000.1 560.212 613.
 الوضع الصحي 000.1 975.9 119.
 فئات العمر 399. 710.73 922.
 1
 نوع الطفل 669. 355.6 692.
 طول الطفل 399. 781.72 742.
 وزن الطفل 000.1 791.04 322.
 مؤشر كتلة الجسم 799. 310.1 313.
 الوضع الصحي 499. 046.5 992.
 فئات العمر 734. 658.2 712.
 2
 نوع الطفل 459. 124.2 812.
 طول الطفل 363. 250. 322.
 مؤشر كتلة الجسم 589. 950. 322.
 الوضع الصحي 898. 256.41 491.
 فئات العمر 534. 757.1 091.
 3
 نوع الطفل 249. 154 .3 781.
 طول الطفل 063. 210. 491.
 مؤشر كتلة الجسم 189. 481. 391.
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إحصاء ويلكس 
 لامدا
 'skliW
 adbmaL
 دالة الإختبار
 evomeR ot F
 نسبة السماح
 ecnareloT
 الرقم المتغير
 499. 359.87 353.
نسبة السكر في 
 الدم
 1
 2 وزن الطفل 309. 709.15 992.
 3 الوضع الصحي 898. 256.41 322.
 )4102المصدر : إعداد الباحث وفق بيانات المسح (
 
 لخطوات حيث يوضح أن هذه المتغيرات الثلاثة هي التيللتحليل التمييزي المتدرج حسب ا ة) النتائج النهائي3ويبين الجدول (
تعتمد علبها دالة التمييز للأطفال المصابين وغير المصابين وأول هذه المتغيرات نسبة السكر في الدم حيث يأتي في المرتبة 
والمتغير dbmaL ′skliW وأكبر قيمة لاا  Fة لدالة الإختبار الأولى من حيث التفرقة بين المجموعتين لأن له أكبر قيم
 المستقل الثاني هو وزن الطفل يليه الوضع الصحي.
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 رتباطها القانونيةإومعاملات  ) الدوال التمييزية الدالة إحصائيا ً4جدول (
 الدالة الأولى
عدد الدوال الدالة 
 الارتباطمعامل  إحصائيا ً
 القيمة المميزة نسبة التباين % القانوني
 1 851.4 001 898.
 )4102إعداد الباحث وفق بيانات المسح ( المصدر :
 
) الدوال التمييزية الدالة إحصائيًا وهي دالة واحدة والنسبة المئوية للتباين ومعامل الإرتباط القانوني ويتضح 4ويبين جدول رقم (
درج تم تفسيره بدالة ي المتأن التباين بين مجموعتي الأطفال في المتغيرات المميزة الثلاثة التي تم إختيارها في التحليل التمييز 
من التباين ومعامل إرتباطها القانوني بمجموعتي الأطفال المصابين وغير المصابين بلغ  %001تمييزية إحصائية حيث فسرت 
 . 898
 
 ) المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات المميزة في الدالة التمييزية5جدول (
 الرقم إسم المتغير الدالة الأولى
 1 وزن الطفل  496-.
 2 نسبة السكر في الدم 157.
 3 الوضع الصحي 824.-
 )4102المصدر : إعداد الباحث وفق بيانات المسح (
 
) المعاملات التمييزية المعيارية للمتغيرات المميزة في الدالة التمييزية وهي معاملات المتغيرات التي تم قبولها 5ويبين جدول رقم (
وتستخدم لحساب القيم التمييزية في الحالات التي تكون فيها المتغيرات التمييزية بشكل معياري ويمكن القول في الدالة التمييزية 
فاع نسبة السكر رتإالمتغير الأول في الدالة ويساهم مساهمة إيجابية في تمييز الأطفال لأن  يمثلأن متغير نسبة السكر في الدم 
مرض ، ثم جاء متغير وزن الطفل في المرتبة الثانية ويساهم سلبًا في التمييز وهذا يعني تشير إلى الإصابة بال ما في الدم غالبا ً
 .المصابين رأن الأطفال المصابين يتميزون بوزن أقل من غي
 
 
 
 ) المعاملات التمييزية غير المعيارية6جدول (
 المتغير اسم المتغير الدالة الأولى
 1 نسبة السكر في الدم  127.
 2 لطفل وزن ا 665-.
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 3 طول الطفل 725-.
 4 فئات العمر 894.
 5 الوضع الصحي 351.-
 6 نوع الطفل 511.-
 7 مؤشر كتلة الجسم 300.
 )4102المصدر : إعداد الباحث وفق بيانات المسح (
 
لغير للأطفال ا المعاملات التمييزية غير المعيارية والتي يتم عن طريقها حساب العلامة التمييزية الي )6جدول رقم (يشير 
موجودين ضمن العينة ويتم بذلك تطوير النموذج (التنبؤ) ونحصل على العلامة التمييزية لكل طفل بضرب معامل كل نسبة أو 
متغير بالقيم الفعلية لها ، وجمع حاصل الضرب لكل النسب المكونة للمعادلة التمييزية بالإضافة إلى جمع أو طرح عدد ثابت 
 :دالة التمييز للأطفالصبح معادلة المعاملات ت منها ، وبتعويض قيم
  x127,  =i1 - x665, i2- x725, i3x894, +i4 - x351,i5 - x511,i6 x300, +i7
 iL^
 
 ) الدوال التمييزية للأطفال المصابين والغير مصابين7جدول (
 حالة الطفل الدالة الأولى
 . مصاب1 910.2 
 . غير مصاب2   910.2-
 )4102د الباحث وفق بيانات المسح (المصدر : إعدا
 
 910.2الدوال التمييزية للأطفال ويتضح أن قيم متوسطات مجموعتي الأطفال لحل الدالة التمييزية هي  يستعرض )7جدول رقم (
 للأطفال غير المصابين.  –910.2للأطفال المصابين و
 
 
 : النموذج اختبار
 
 ييزيةختبار دقة النموذج للمتغيرات التمإ) 8جدول (
المصدر :  إعداد 
الباحث  وفق 
بيانات  المسح 
 )4102(
 
 المعنوية
 .giS
 درجات الحرية
 fD
 إحصاء مربع كاي
 erauqs - ihC
 إحصاء ويلكس لامدا
 adbmaL 'skliW
 إختبار النموذج
 1 491. 413.851 3 0000.
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وقيمة  %001لتنبؤ بحالة الأطفال عند درجة ) إختبار دقة النموذج حيث يتضح أن النموذج عالي الدقة في ا8ويبين جدول رقم (
. أقرب إلى الصفر حيث كانت لامدا ذات 491والتي تشير إلي معيار التفرقة بين المجموعتين هي adbmaL ′skliW  
 00.0وبدلالة إحصائية  413.851وبلغت قيمة مربغ كاي  00.0دلالة إحصائية عند مستوى 
   
 لمستقلة) الأهمية النسبية للمتغيرات ا9جدول (
المصدر : إعداد  الباحث وفق 
بيانات المسح  )4102(
 
 
 
) 9جدول (في ال تم حساب 
 α*المعامل  الذي يوضح 
الأهمية النسبية  للمتغيرات 
المستقلة في  النموذج 
) معايرة قيم المعامل بإهمال الإشارة السالبة يتضح أن أهم المتغيرات في التمييز بين المجموعتين 63وصيغته كما في المعادلة (
 أهمية في التمييز متغير نوع الطفل. متغير نسبة السكر في الدم يليه وزن الطفل وأقل المتغيرات
 ) النتائج النهائية لتصنيف بيانات العينة01جدول (
 حالة الطفل
 dlihc fo sutatS
 التنبؤ بالفئات
 المجموع
 2 1
 1
 2
 84
 2
 2
 84
 05
 05
 1
 2
 69
 4
 4
 69
 001
 001
 )4102المصدر : إعداد الباحث وفق بيانات المسح (
 
ل تلخيصي يوضح معدل النجاح في التنبؤ بالتصنيف الصحيح لمفردات العينة في مجموعاتها ) عبارة عن جدو 01الجدول (
أي أنه يتم تصنيف المصابين وغير المصابين بأعلى  %69اعتمادا على دوال التمييز ويبين الجدول أن معدل التنبؤ الناجح هو 
نيفهم بنجاح ، وهذا يعني أن نسبة الخطأ في ، غير مصابين) تم تصمن المجموعتين (مصابين %69درجة دقة لأن هنالك 
 .).%4( التصنيف صغيرة وهي
 :التنبؤ بالتصنيف
ختبار النموذج الذي تم التوصل إليه بإعادة تصنيف عينة الأطفال التي استخدمت في إيمكن التحليل التمييزي من  
إلى  ا من النموذج. فإذا كانت هذه القيمة أقربالتحليل ضمن إحدى المجموعتين بناًء على القيم التمييزية التي تحصلنا عليه
 ∗𝑎قيمة المعامل المتغير
 97. 84711 نسبة السكر في الدم
 227.731- وزن الطفل
 670827.0 فئات العمر
 558921.0 مؤشر كتلة الجسم
 84801.0- الوضع الصحي
 20950.0- طول الطفل
 25820.0- نوع الطفل
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متوسط مجموعة الأطفال المصابين (موجبة) تصنف ضمن مجموعة المصابين أما إذا كانت أقرب إلى قيمة متوسط مجموعة 
 الأطفال غير المصابين (سالبة) تصنف ضمن مجموعة الأطفال غير المصابين.
 
 
 
 :الخاتمة والتوصيات
 :     الخاتمة
ليها ومن النتائج التي توصل اهذه الدراسة إلى تمييز الأطفال المصابين وغير المصابين بمرض السكري ، هدفت  
 :تيلآاالباحثون 
مما يعني إمكانية  F اختبارستخدام إهنالك فروق معنوية بين متوسطات المتغيرات المستقلة في المجموعتين وذلك ب .1
نالك ثلاثة متغيرات لها الأثر الأكبر في تمييز الأطفال المصابين وغير ، وأن هدام الدالة التمييزية في التصنيفستخإ
 .، وزن الطفل والوضع الصحيالمصابين وهي نسبة السكر في الدم
ع كاي حيث تم ختبار مربإختباره باستخدام إالنموذج التمييزي الذي تم التوصل إليه عالي الدقة في التصنيف حيث تم   .2
 )%4ة بنجاح مما يعني أن نسبة الخطأ صغيرة (من مفردات العين %69تصنيف 
فكان أهم المتغيرات نسبيًا نسبة السكر في الدم يليه  ∗𝑎jتم حساب الأهمية النسبية للمتغيرات من خلال حساب المعامل  .3
 في الأهمية متغير وزن الطفل وعمر الطفل ثم مؤشر كتلة الجسم ، الوضع الصحي ثم طول الطفل ونوعه. 
 :   توصياتال
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ة عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابنموذج إحصائي لتمييز الإصابة بمرض السكري عند الأطفال لتحديد  استحداث .3
 بالمرض.
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